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nea" de la comunicación-que resultaba ser un horno de alfa-
rero análogo al encontrado en Torrox, con un corredor d~ 
3 metros de largo y 60 centímetros de ancho, cubierto con 
bóveda de medio cañón, del que arrancaban a cada lado cua-
tro como estrechas galerías de 1,30 metros de largo y 0,40 me-
tros de ancho, para allí colocar las piezas que se cocerían al 
calor del fuego encendido en el corredor central. La presencia 
de este horno explica la abundancia de fragmentos de cerámi-
ca de tipo basto por los alrededores, muchos calcinados. 
Seguidamente procedí a hacer unas excavaciones sistemá-
ticas por los alrededores, con un resultado pobre, pues no en-
contré más sepulturas ni piezas de interés, y sí sólo un resto 
de solería a 40 centímetros de profundidad cerca de la sepul-
tura, de tipo ordinario y a base de hormigón y algunos muros 
en distintas direcciones. De todo ello parece deducirse que era 
el emplazamiento de una edificación de época romana, con una 
industria de tejar y que en su cercanía se hiciese la inhuma-
ción del dueño de la finca. 
Esta suposición se funda en el tipo de enterramiento, cos-
toso tanto por el sarcófago de plomo como por el ajuar, que 
consistía en dos jarritas de 15 cen'tímetros de alto, panzudas 
y con asa, de "terra sigillata" fina y color rojo brillante y con 
un ligero adorno inciso a su alrededor y en el tercio más alto 
de su cuerpo, las dos iguales y compañeras; una lucerna de 
barro blancuzco de época imperial y con un amorcillo en re-
lieve en la cazoleta; un pequeño ungüentario de vidrio traslú-
cido verdoso de paredes gruesas, de 6 centímetros de alto, con 
ancha boca aplastada y pequeño cuerpo, lo que le da aparien-
cia de un carrete; varios fragmentos de vidrio fino de una va 
sija o plato que se rompió, y como pieza selecta, un plato de 
vidrio de color verde lechoso, transparente, muy fino y forma 
.como un plato sopero; su diámetro es de 19 centímetros y está 
en perfecto estado de conservación y el borde le tiene refor-
zado por un doblez a modo de aro de 4 milímetros de ancho. 
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